























































































































































































































































































































年時点ではまだ 1 台残されている（『柳田村史』1975:753-755）。また、重年の 60 代男性の話によ
ると、重年には、運送業をしていた馬飼いが 2 軒あり、珍しかったそうだ。その馬は、農作業に
使われることもあったという。 
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の往復が主で、村内ではこれを「浜行き」と呼んでいた。一般的には、男性は炭 4 俵、女性は 3
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 また、宇出津からも行商人が来ていた。これもほとんどが女性であり、「担ぎ屋」（野田 70代 男
性、石井 70代 女性、重年 60代 男性、野田 60代 男性）、「仲買人」（野田 70代 男性）、「かづ








毎回同じ人が来るので、顔なじみになっていたという（野田 70代 男性、石井70代 女性、笹川 70
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ことは無くなったという（石井 70代 女性、石井 70代 女性、笹川 60代 男性・女性）。 
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Aさん（石井 70代 女性） 






Bさん（石井 70代 女性） 








   バスが通っているので、石井の人はあまり利用しないと思うが、バスの通っていないとこ
ろの人は宇出津のAコープというスーパーマーケットから無料送迎バスが運行しているので、
それを使っている。 
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Cさん（石井 60代 男性） 






Dさん（米山 70代 男性） 


























また、バスで来ていた行商がなじみ深い存在であったということは、昭和 30 年代から 50 年代
くらいの旧柳田村では、バス交通が物の調達という面で大きな役割を果たしてきたということが
分かった。 
そして、車の普及が徐々に行商や村の商店を圧迫していったようだ。車があれば今まで行くこ
とが出来なかった大型店舗にも簡単に行くことが出来、確かに便利になったようだが、将来のこ
とを考えるとこの車の普及がもたらした影響は大きなものだったように思える。大規模な店舗と
いうものは、人を集め、それによって地域の方が歩いて立ち寄ることが出来た商店を破壊するこ
とになる。高齢者の割合が増加傾向にある現在、近くにスーパーマーケットやバス停がある方は
良いが、それ以外の方はいつまで車を運転して買い物に行けるかは分からない。そうなるとこれ
からは、村内を周る送迎バスや移動販売の必要性が更に高まっていくのではないかと予想される。 
 
6．おわりに 
 始まる前は初めての実習調査ということで不安な気持ちでいっぱいでしたが、柳田地区の皆様
のご協力のおかげで有意義な実習となりました。皆様が笑顔で温かく迎え入れてくださり、緊張
が溶けたことを覚えています。未熟な聞き取りにも関わらず、優しく丁寧にお話をしていただき
ましたことに心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 
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